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Кафедра теорії механізмів, машин і роботів 
Програма kin.exe складена в діалоговому режимі. Для запуску програми не-
обхідно знайти каталог UP за допомогою клавіш переміщення курсору. Зайти в 
цю директорію, натиснути <Enter> і знайти програму kin.exe. Запустити цю про-
граму (<Enter>), на екрані дисплею з’явиться напис: 
Введіть ім’я файлу результатів 
За допомогою клавіатуру введіть назву файлу з розширенням .txt, в якій бу-
дуть виведені значення, одержані в результаті розрахунку. Наприклад: ivanov.txt 
(<Enter>). На екрані з’явиться наступна інформація: 
Початок розрахунку 
Переміщенням червоного фону, за допомогою клавіш руху курсора, здобити ви-
бір. Якщо Ви починаєте вводити дані Вашого механізму – це означає початок роз-
рахунку <Так>; якщо дані були введені раніше – <Ні> (<Enter>). 
На екрані з’явиться схема початкової ланки і таблиця даних, необхідних для 
розрахунку. 
Початкова ланка 
Перепозначити              точку О  
точку А  
Ввести координати   0x  
0y  
відстань                    1l  
кут, град  
кутова швидкість  
 
кутове прискорення  
Переміщенням червоного (робочого) вздовж таблиці даних за допомогою 
клавіш руху курсору і клавіатури зробити набір буквених та чисельних даних від-
повідно зі схемою Вашого механізму. У разі помилки при наборі, для удалення 
останнього введеного символу, у кожному робочому квадраті натиснути клавішу 
<Backspase>. Цілком очистити клітину (квадрат) від помилково набраних симво-
лів можна за допомогою клавіши <Delete>. Кінець набору даних для початкової 
ланки супроводжується натиском клавіши <End>. На екрані висвічується таблица 
схем груп Ассура. 
Переміщенням голубого фону вздовж таблиці за допомогою клавіш пере-
міщення курсору, зробити вибір схеми груп Ассура, першої у порядку приєднання 
до початкової ланки, (<Enter>). Вибрана схема групи виноситься на вільне поле 










Структурна група вибрана правильно? 
У разі правильного вибору “робоче” червоне поле переміщується у квадрат 
<Так>, (<Enter>). Якщо група вибрана невірно – <Ні>, (<Enter>) і робиться по-
вторний вибір необхідної схеми із таблиці. 
Після того, як схема групи вибрана правильно, на екрані висвічується дана 
схема з позначеннями відстаней ланок і шарнірів (характерних точок). За допомо-
гою клавіатури проводимо набір даних відповідно з позначеннями букв і відста-
ней ланок Вашого механізму. 
Якщо якоїсь точки або ланки на Вашій схемі нема, клітина з відповідними 
даними пропускається (залишається пустою). 
Після закінчення набору даних в таблицю для першої групи у порядку при-
єднання до початкової ланки натиснути клавішу <End>. На екрані з’явиться ви-
гляд механізму, складеного з початкової ланки і першої групи. 
Відповіддю на запитання 
Структурна група вибрана правильно? 
Продовжити роботу з програмою. 
• <Ні>, (<Enter>): вигляд механізму на екрані 
не відповідає вигляду механізму на екрані на 
Вашій схемі-завданні. Необхідно внести по-
правки в даних, зробивши вибір схеми групи 
Ассура в таблиці схем, яка з’явиться на екрані 
після цієї відповіді. 
• <Так>, (<Enter>): вигляд механізму на екрані відповідає вигляду механізму на 
Вашій схемі-завданні. 
Далі необхідно відповісти на запитання 
Є ще приєднана група? 
• <Так>, (<Enter>): на Вашій схемі-завданні є ще структурна група, яку необхід-
но приєднати до вже складеного механізму. Вибір цієї групи здійснюється згід-
но таблиці схем груп Ассура. 
• <Ні>, (<Enter>): механізм складений цілком, його вигляд відповідає Вашій 
схемі, відповідно до груп, які необхідно приєднати до вже складеного механіз-
му, немає. 
Якщо вибір груп механізму закінчено і механізм складений вірно, на екрані 
з’являється схема механізму, який рухається. 
Необхідно звернути увагу на рух початкової (вхідної) ланки 1: обертання 











вданню чи ні. Якщо рух ланки 1 не відповідає завданню, необхідно внести зміни у 
таблицю даних початкової ланки, натиснувши послідовно клавішу <End> і відпо-
вівши на запитання 
Вибір механізму закінчено? 
• <Ні>, (<Enter>): відбудеться повернення до даних, внесених Вами раніше. 
Щоб спинити роботу програми (рух механізму), після завершення повного 
оберту початкової ланки необхідно натиснути клавишу <End> і відповісти на за-
питання на екрані 
Вибір механізму закінчено? 
<Так>, (<Enter>). 
У каталозі UP з’явиться файл з ім’ям, присвоєним Вами на початку роботи з 
розширенням .txt (наприклад, ivanov.txt). Це результати розрахунку. Щоб про-
глянути їх на екрані, необхідно підвести курсор до цього файлу і натиснути кла-
вішу <F3>. Щоб роздрукувати результати розрахунку, необхідно підготувати 
принтер до друку, підвести курсор до файлу результатів розрахунку (ivanov.txt), 
натиснути клавішу <F5> і набрати за допомогою клавіатури prn. Запуск команди 
на виконання здійснюється натисненням клавіши <Enter>. 
При підготовці до роботи на ЕОМ виберіть за допомогою інструкції необ-
хідні схеми структурних груп і заповніть таблиці даних. Підготовлені таблиці слід 
узгодити з викладачем. При роботі з програмою дивіться підказки на екрані. 









кут 1α , град  
2α , град  
коефіцієнт складання  
нерухома точка  
координати     x   
y  
номер ланки AB  
Коефіцієнт складання «+1», якщо обхід 
(обходження) точок ABC на схемі здійс-
нюється за годинниковою стрілкою, а  
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E A 4l
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Ввести координати  xт  
yт  
відстані  l  
l1  
кут 1α , град  
2γ , град  
коефіцієнт складання  
номер ланки AB  
Коефіцієнт складання «+1», якщо кут між 
вектором 
→
АВ  і напрямною X1 гострий; у 
противному разі коефіцієнт складання  
«-1»  ланки повзун  
 




Ввести відстані 1l   
l2  
h  
кут 1α , град  
2α , град  
коефіцієнт складання  
нерухома точка  
координати     x   
y  
номер ланки СД  
Коефіцієнт складання «+1», якщо по-
ворот осі X1 на мінімальний кут до сумі-
щення з прямою СА здійснюється проти 
годинникової стрілки; у противному разі 
коефіцієнт складання «-1». 
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